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MISSOULA— One University of Montana sorority scored beyond the average during 
rush last week and pledged two sets of twins.
Kappa Alpha Theta pledged Dorothy Jean and V. Jane Ennis from Kalispell and 
Victoria Ann and Vivian Lynn Harding from Helena.
Dr. Maurine Clow, UM associate dean of students, reported 140 freshmen girls 
were pledged to Greek groups this fall, compared with 153 the fall of 1965.
The seven national sororities represented on the UM campus in Missoula are 
Alpha Omicron Pi, Alpha Phi, Delta Delta Delta, Delta Gamma, Kappa Alpha Theta, Kappa 
Kappa Gamma and Sigma Kappa.
The girls and their pledged sororities are listed by hometown:
ANACONDA--Sandra Ann Slosson, SK; BILLINGS--Viki Lynn Adam, SK; Mary Rogers Felt, 
KKG; Linda Kay Larkin, AP; Mary Patrice Lundquist, AOP; Kathryn L. Martin, AP; Marcia C. 
McCormick, DDD; Kathleen Ann Mills, KAT; Bonnie Lee Rohrer, KKG; Raynee Frances Schaffer, 
AP; Patti Lynn Swoboda, DG; D'Anne Zimmerman, DDD;
BOZEMAN--Nancy Lee Nash, KKG; Linda Vogel, DDD; BROADUS--Kathleen R. Wilson, AP; 
BUTTE--Randi Millaine Brox, KKG; Carole A. Frankovich, KAT; Shirley Marie Hartley, SK; 
Andrea Gail Hungerford, DDD; Lynda D. Patterson, SK; CIRCLE--Marilyn Louise Lund, DG; 
COLUMBIA FALLS--Judith Louise Foy, KKG; CONRAD--Alexa S. Cannon, KAT;
CUT BANK--Margaret Ann Simonson, AP; DUTTON--Vivian A. Baquet, SK; ETHRIDGE-- 
Linda Kayo Hallenberg, SK; GERALDINE— Leslie E. Anderson, DDD; GLASGOW--Carol Margaret 
Brown, DDD; Jayne Elien Stuart, DG; GREAT FALLS--Karen S. Anderson, KKG; Kathleen Brown, 
DDD; Penny Kay Emett, SK; Constance Lynn Faust, AP; Mary Jean Grant, AP; Linn Dolene 





Marilyn Kay Pelo, AP; Suzanne Lynn Peters, KAT; Gail Creswell Potter, KAT:
Virginia A. Stratton, AOP; Linda Ann Watson, AP; Kristine Kay Weaver, KAT; HALL--Julia 
Lola Page, AOP; HAVRE--Deanna Lynn Donaldson, DDD; Margie Marie Dusek, DG; Bonnie J. 
MacFarlane, AP; Linda Lee Morelli, SK; Marjorie Ann Morrison, KKG; Jan Lynelle Richter, 
KAT; Carol Marie Seel, KAT;
HELENA--Linda G. Ashcraft, KAT; Victoria Ann Harding, KAT; Vivian Lynn Harding, 
KAT; Cynthia Lynn Kramer, AP; Penny Lee Linn, AP; Kathleen Maher, KKG; Marlene Hope Reid, 
DG; Jeannie Ann Romasko, KAT; Margaret Sue Thompson, AOP;
HINGHAM--Janice Elaine Dolezai, SK; KALISPELL--Dorothy Jean Ennis, KAT; V. Jane 
Ennis, KAT; Cornelia Kay Graham, DG; Cynthia Claire Johnson, KKG; Nancy Ruth Marmont,
KKG; Mary Patricia Murphy, AOP; Cheryl Anne Posey, KKG; Marcia A. Siblerud, KAT; LOLO-- 
Diane Louise Schroeder, KAT; MILES CITY--Barbara Dale Brown, AP; Margaret S. Moreno, AP; 
Mary Ann Stockhill, AP; MISSOULA--Johanna L. Bangeman, KKG; Leslie Jayne Box, DG;
Marilyn Jane Bradley, DG; Susie Kay Burgess, AP; Kathryn Caras, AP;
Cheryl R. Cash, DDD; Elizabeth Ann Clinker, KAT; Cristin Sue Connick, AP; Susan 
A. Cramer, DG; Cathy Ann Croci, KKG; Janice M. Cusbertson, DG; Janice Kay Davis, AP;
Tana Lou Faurot, AP; Leona Louise Fenner, DG; Mary Lynn Heffernan, KKG; Roberta Jane
l
Howard, AP; Susan Leslie Hunt, SK; Cynthia S. Johnson, DDD; Linda Montana Johnson, SK; 
Kathleen Kolence^ DDD;
Karol Dea Kramer, SK; Jael Marchi, KKG; Marsha Jean McElwain, KKG; Marsha Lynne 
Means, DG; Helen Mulroney, KAT; Nancy Jean Munro, AP; Loralee D. Nelson, DDD; Janet Lynn 
Ormesher, KAT; Linda Lee Overcast, DG; Deborah Jane Ryan, DDD; Linda Ingle Schwab, SK; 
Phyllis Jean Scott, AP; Peggy L. Shriner, DG; Christine Helen Stacy, KKG; Susan Volkel, 






POPLAR--Von Kay Helmer, KAT; RED LODGE--Trudy Ann McAlear, DG; ROUNDUP--Beth 
Benson, DDD; SHELBY--Linda Mae Nierenberg, SK; SOMERS--Susan Elizabeth Herlick, DDD;
TROY--Cathy Lee Hughart, KAT; WHITEFISH--Cathy Sue Elder, DG; WHITEHALL--Ann Clydette 
Akin, DDD; Lou Ann Capp, DDD;
WOLF POINT--Denise Jean Taylor, DG; BOISE, IDAHo--Carol Jean Barnett, KKG; Carol 
Ann Hesser, KKG; BURLINGAME, CALIF.--Susan Hammond, SK; CALGARY, ALBERTA--Pam Wendy 
Mawer, KAT; FREEPORT, ILL.--Kristi Ann Messing, KKG;
IDAHO FALLS, IDAHO--Lynn Ann Carey, DDD; JACKSON, MICH.--Sarah Jean Stebbins, KKG; 
LOS ANGELES, CAL.--Christina Wittman,KKG; MANCHESTER, CONN.--Mary Elizabeth Odell, AOP; 
MILWAUKEE, WIS.--Carol Lynn Cook, KAT;
RACINE, WISC.--Patricia Ann Herberg, SK; SIOUX FALLS, S.D.--Nancy Catherine Lee, 
DG; SPOKANE, WASH.--Nedra Anne Bayne, KKG; Ann Maree Fellows, DG; Julie Jean Thompson, 
KAT; WALLA WALLA, WASH.--Molly M. Carter, SK.
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